




































































































★本学の契約 DB リスト：http://www.tufs.ac.jp/library/guide/list/online.html  
≪日本語の論文を探す≫ 
1. CiNii (論文情報ナビゲータ)  
2. NII-REO (電子ジャーナルリポジトリ) 
≪電子ブック（英語）≫ 
9. Cambridge Books Online 
10. ebrary 
11. Gale Virtual Reference Library : GVRL 
12. Net Library : EBSCOhost 
13. Wiley Online Library 
≪その他≫ 
14. House of Commons Parliamentary  
Papers（英国下院議会文書データベース)    
15. JapanKnowledge Lib (辞書・辞典類) 
 
≪英語の論文を探す≫ 
3. LLBA (言語学) 
4. MLA (言語学)  
5. Cambridge Journals Online 
(人文社会科学) 
6. ProQuest (人文社会学)  
7. SpringerLink(人文社会科学) 
8. Science Direct (自然／社会科学)  
① 図書館 2F カウンターで学認サービスの利用申請（平日 9：00-17：00） 
※ 申請から利用開始まで 5 日から 10 日程かかります 
② 学認に参加している契約 DB にアクセスし、ログイン画面に、ICC アカウントとパスワード(青パス)を入力 




画面１のように、各 DB のログイン画面からアクセスしてください。DB ごとに画面が異なりますの




















学認の他に学外から DB を使う方法として、VPN（Virtual Private Network）があります（2012 年




☆ VPN の案内ページ：http://www.tufs.ac.jp/library/guide/list/online_vpn.html 
 
















三省堂 Dual Dictionary 
は、図書館内のみ 
Windows 7・Vista 





















様々な DB を 
じっくり使いたい 
人におすすめ 






2015 年に、1 階閲覧室と書庫 2 層の配置変更を行いました。 
新しくなったエリアをご紹介いたします。 
  
書 庫 ２ 層 












★書庫１層旧分類コーナー： 旧分類コレクション (1962 年 4 月以前受入の図書館蔵書) 全てに 
バーコードを貼り、貸出証の記入なしで図書が借りられるようになりました 
 
★雑誌登録作業： 雑誌１冊ごとにバーコードを貼り、OPAC で詳細を確認できるように登録する作業 




AA 研・HUB コーナー 
 
書庫２層の両端に置かれていた、AA 研 (アジア・ 




AA 研コーナーには約 7 万冊の言語学・人類学・ 
歴史学・地域研究の資料が、HUB コーナーには 
約 80 言語、約 4 万冊の地域研究の資料が 
配置されています。 
                                              ：東京外国語大学附属図書館報 第 号（ ） 

















































ベルリン自由大学文献学図書館 HP より 
調査期間：平成 27 年 11 月 16 日～21 日 











































 東京外国語大学名誉教授  谷川道子氏  


























出版会から刊行された『演劇の未来形』が第 20 回 AICT 演劇評論賞を受賞したことを記念して、著者
である谷川道子本学名誉教授による講演「演劇という文化」が、12 月 2 日（水）16 時 30 分からアゴ
ラ・グローバル プロメテウス・ホールで行われました。  
 谷川先生のご研究の集大成ともいうべき熱気にあふれた講演会となりました。 











































ます。学生は、学部 1 年時に文法・発音と地域基礎・文化史を学び、2 年時に演目を選んで稽古して
上演することで、演劇＝身体性を通して生きた言葉と文化を身につけます。まさに本学独自の言語・
































Nautch A Hindoo Dance. 
Les Hindoûs, t.2 
(請求記号：HUB/N/610942/2) 









































 第 16 回を数える今回の展示では、附属図書館が所蔵する南アジア地域に関する貴重書の中から、
「ナワルキショール・コレクション」及び 21 世紀 COE プログラム「史資料ハブ地域文化研究拠点」
の活動の中で収集された文献資料を中心に紹介しました。なお、図書館天井耐震工事と重なったため、
初めて図書館の外の会場を借りての開催となりました。 
 【会期】平成 27 年 12 月 7 日(月)～平成 28 年 1 月 29 日(金)  
























の URL で公開しておりますのでご覧ください。 
 
http://www.tufs.ac.jp/library/guide/shokai/tenji16.pdf 




≪ 入館者数 ≫ 
http://www.tufs.ac.jp/library/gaiyo
































入館者数・貸出冊数  同月比較  










【平成 28 年 4 月現在】アジア・アフリカ言語文化研究所蔵書は除く 
                                              ：東京外国語大学附属図書館報 第 号（ ） 
 
 




４月 １日  英語多読用ｅＢｏｏｋの提供開始（５０６タイトル） 
４月 ６日  クォーター制（春夏秋冬の 4 学期制度）開始 
４月 ７日  図書館オリエンテーション（４回 ～１０日） 
４月１３日  学術リテラシー科目附属図書館担当分講義「附属図書館利用案内」 
（全３回 ４月１４日・４月１６日と計３日間） 
４月１３日  リクエストガイダンス（全２９回 ～２０１６年１月） 
５月 ７日  世界教養科目「日本の出版文化」第６回「図書館と書物」担当 
５月２７日  平成２７年度第１回図書館委員会 
６月 ８日  学術リテラシー科目附属図書館担当分演習「情報検索演習」 
（全３回 ６月９日・６月１１日と計３日間） 
６月１１日  レポートの書き方（多言語コンシェルジュ企画）（全２回 ～１５日） 
６月１２日  テーマの糸口をつかむ（多言語コンシェルジュ企画）（全２回 ～１７日） 
６月１５日  情報検索ガイダンス（全８回 ～１９日） 
６月２７日  土日拡大開館実施（開館時間を１３：００から９：００に変更 ６月２８日・７月４日・７月５日と計４日間） 
７月 １日  平成２７年度第 1 回選書委員会 
７月１２日  オープンキャンパス図書館見学 
９月 ７日  夏学期集中講義期間の時間外開館実施（～３０日） 
９月１６日  平成２７年度第２回図書館委員会 
９月３０日  図書館館報「Castalia」２２号発行（インターネット公開） 
１０月２６日  学部生向け卒論ガイダンス（多言語コンシェルジュ企画）（全６回 ～１１月６日） 
１１月 ４日  平成２７年度第２回選書委員会 
１１月２１日  オープンキャンパス図書館見学（１１月１９日～２３日は外語祭キャンパスツアー図書館見学も実施） 
１２月 ２日  平成２７年度附属図書館公開講演会（谷川道子 東京外国語大学名誉教授） 「演劇という文化」） 
１２月 ７日  平成２７年度附属図書館特別展示 
（「近代インドの華麗な文化的世界－ナワルキショール・プレスの出版物を中心に」 ～１月２９日） 
１２月１７日  選書ツアー 学部学生等４名参加（於 紀伊國屋書店新宿南店。淡江大学(台湾)及び上海外国語大学 
（中国）の Global Japan Office に配置する日本語図書の選定） 
１２月２６日  附属図書館耐震工事（工事区域：吹き抜け及び４階の天井）（～３月３１日） 
１月 ９日  土日拡大開館実施（開館時間を１３：００から９：００に変更 １月１０日と計２日間） 
１月１３日  平成２７年度第３回選書委員会 
１月２０日  英語レポートの書き方（多言語コンシェルジュ企画）（全２回 ～２７日） 
１月２１日  レポートへの統計情報の用い方（多言語コンシェルジュ企画）（全２回 ～２８日） 
２月１０日  平成２７年度第４回選書委員会 
２月１７日  チャピンゴ自治大学長（メキシコ）来訪 
３月 ７日  平成２７年度第３回図書館委員会 
 
【学外会議・研修等】   
 
４月１７日  国立大学図書館協会東京地区協会総会 １名参加（於 東京海洋大学） 
６月１８日  第６０回国立大学図書館協会総会 ２名参加（於 熊本） 
６月２５日  東京西地区大学図書館協議会加盟館会議 ２名参加（於 電気通信大学） 
９月 ９日  東京西地区大学図書館協議会サマーセミナー １名参加（於 玉川大学） 
１０月 １日  TAC 図書館合同会議（館長会議、図書館部会） ２名参加（於 国際基督教大学） 
１１月１５日～２３日  国立大学図書館協会海外派遣事業（ドイツの大学図書館の訪問調査） １名参加 
１１月２６日  TAC 図書館員交流会 ２名参加（於 東京経済大学） 
１２月 ４日  東京西地区大学図書館協議会秋季セミナー １名参加（於 武蔵野美術大学） 
３月 ９日  TAC 図書館部会会議 ２名参加（於 国際基督教大学）  
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